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El Instituto Nacional de Estadística ofrece desde su web información general y detallada 
de los Censos de Población y Viviendas de 2011. Mediante tablas predefinidas el 
usuario puede consultar información de personas, edificios, viviendas, hogares, parejas 
y núcleos, y población residente en establecimientos colectivos. En otro apartado ofrece 
información mediante sistemas avanzados de consulta, que consisten básicamente en 
tablas a medida, que puede construir el usuario, y ficheros de microdatos. 
Para el mundo académico y profesional son de especial interés estos ficheros de 
microdatos. Para su lectura y posterior explotación debe prepararse, laboriosamente, un 
fichero de sintaxis o control en cualquiera de los paquetes estadísticos existentes. 
El Departamento de Población del CSIC ha elaborado unos ficheros de sintaxis (SPSS) 
para facilitar la lectura de los microdatos. El fichero de sintaxis de personas residentes 
en viviendas principales se ofrece gratuitamente a los profesionales interesados desde el 
Portal Envejecimiento en red. 
La responsabilidad de la elaboración de datos y tablas a partir de los microdatos es 
exclusiva de los autores. Para el manejo de esta información se precisa unos mínimos 
conocimientos estadísticos. Ni el Departamento de Población, ni el portal EN-RED, ni 
los productores de los Censos (INE), ofrecen apoyo técnico o estadístico 
complementario. 
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Resumen: El Departamento de Población del CSIC ha elaborado unos ficheros de 
sintaxis (SPSS) para facilitar la lectura de los microdatos de los Censos de Población y 
Vivienda 2011 (INE). El fichero de sintaxis de personas residentes en viviendas 
principales se ofrece gratuitamente a los profesionales interesados desde el Portal 
Envejecimiento en red. 
Descripción: Entrada de blog con enlaces a los ficheros de sintaxis para uso del mundo 
académico y profesional. Envejecimiento [en-red] es un proyecto del Departamento de 
Población del Instituto de Economía, Geografía y Demografía. 
 
